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znimna mi je Ëast ugostiti Vas na Simpoziju CRO-e-CAR-
DIOLOGY 2014, znanstvenom i struËnom meunarod-
nom simpoziju u suorganizaciji Hrvatskog kardioloπkog
druπtva, Udruæenja kardiologa u Bosni i Hercegovini i Rus-
kog Novog SveuËiliπta iz Moskve.
Simpozij CRO-e-CARDIOLOGY 2014 se organizira kao in-
teraktivni, edukacijski simpozij visoke razine kvalitete koji Êe
obuhvatiti najzanimljivija podruËja uporabe informacijske
tehnologije (IT) kao πiroko rasprostranjene moguÊnosti pri-
mjene u razliËitim podruËjima kardiologije. To podrazumije-
va primjenu IT u istraæivanju, ali i svakodnevnoj kliniËkoj pra-
ksi unutar ili izvan bolniËkog okruæja. 
PodruËje rada i istraæivanja e-Kardiologije je promocija spe-
cijaliziranih raËunalnih postupaka u kardiovaskularnom sli-
kovnom prikazu, raËunalnom otkrivanju znanja, umjetnoj in-
teligenciji, strojnom uËenju, modeliranju i analizi biosignala,
bazi podataka, intra- i interbolniËkoj komunikaciji i razvoju
prediktivnih modela. Ove aktivnosti omoguÊavaju logistiËku
potporu znanstvenicima iz razliËitih podruËja u suradnji na
novim temama i primjenama u kardiologiji.
StruËni sadræaj Simpozija CRO-e-CARDIOLOGY 2014 do-
nosi pregled najvaænijih suvremenih tema iz elektrokardio-
logije, kardiometrije, elektrofiziologije, intervencijske kardio-
logije, ehokardiografije i ostalih slikovnih prikaza, analize po-
dataka, komunikacijskih servisa u kardiologiji i raËunarstva u
kardiologiji. Simpozij je namijenjen kardiolozima, specijali-
zantima kardiologije, internistima, anesteziolozima, medicin-
skim informatiËarima, medicinskim fiziËarima i svim drugim
lijeËnicima koji u svakodnevnom struËnom i znanstvenom
radu koriste IT. 
Veselim se Vaπem dolasku u Zagreb, u Hrvatsku kuÊu srca.  
I
am greatly honored to welcome you to CRO-e-CARDIO-
LOGY 2014 Symposium, the scientific and expert interna-
tional symposium co-organized by the Croatian Cardiac
Society, Association of Cardiologists in Bosnia and Herze-
govina and Russian New University from Moscow.  
CRO-e-CARDIOLOGY 2014 Symposium is organized as a
high quality interactive and educational symposium that will
cover the most interesting areas of using information tech-
nology (IT) applied in various areas of cardiology. It includes
the application of IT in research, and also in daily clinical
practice inside or outside the hospital environment. 
The field of work and research of e-Cardiology is the promo-
tion of specialized computer procedures in cardiovascular
imaging, computer-aided discovery of knowledge, artificial
intelligence, machine learning, modeling and analysis of bio-
signals, database, intrahospital and interhospital communi-
cation and development of predictive models. These activi-
ties provide logistical support to scientists and clinicians
from different fields to cooperate on new topics and applica-
tions in cardiology.
The professional contents of CRO-e-CARDIOLOGY 2014
Symposium gives an overview of the most significant con-
temporary issues in electrocardiology, cardiometry, inter-
ventional cardiology, electrophysiology, echocardiography
and other imaging modalities, data analysis, communication
services in cardiology and computing in cardiology. The
Symposium is intended for cardiologists, cardiology specia-
lists, cardiology residents, internists, anesthesiologists, me-
dical IT experts, medical physicists and all other physicians
who use IT in their daily professional and scientific work. 
I look forward to seeing you in Zagreb, in Croatian Heart
House. 
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